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S H O C H I K U
KABUKI PLAY
" SHIN -  SARA -  YASH I K I
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TWO ACTS : TWO SCENES
TO BE PRESENTED BY S HOROKU, SHIKAN, 
MOSHI O  AT SHINBASHI ENBUJO-THEATRE 
FROM AUG. 5 , TO 1948
S cene of Ben te n  S h r in e :
C A S T
Ura t o  J u uzaemon (C h ie f  r e t a i n e r )
U ra to  Mo n so b u ro
I wakam i Tenzo
O tsu ta
(A b e lo v e d  con c u b in e o f th e  L o rd .)
ACT I
(Whole s ta g e  sh o ws an  in n e r  g a rd e n  i n  a  
Daimy o ' s h o u s e .  To th e  r i g h t  a  B e n te n  s h r in e  w i th  s to n e  
l a n t e r n s i s  f r o n t  o f  i t . )
(A gong i s  so u n d e d . Tenzo come s  o u t  o f th e  
s ta g e  p a s s a ge w ith  a lo x  in  h i s  h a n d .)
T enzo : As Madam T s u ta  h a s  made a p r e t t y  p r o g r e s s
i n h e r  l e s s o n s  i n th e  t e a  cerem ony l a t e l y ,  th e  
l o r d  l e f t  h e r  a  t e a - c u p  of h i s  f a m ily  t r e a s u r e  
The cup w ould  make so  much money i f  I  
co u ld  g e t  i t  f o r  m y s e lf .
So I  h a ve w a tch ed  f o r  i t  f o r  a
lo n g  tim e  and g o t  i t  j u s t  now a s  no  one
was i n h e r  room .
They a l l  w ere  o u t  to  lo o k  f o r
h e r  p e t  c a t .  How ever a s  i t  i s  d a n g e ro u s
t o  keep  i t  by m y s e lf ,
I  p u t  t h i s  h e re  u n d e r  t h i s  s h r i n e ,
and i f  she would g iv e  a l l  h e r  h e a r t  to  me,
I  w ould g iv e  t h i s  b ack  to  h e r .
B ut when I  c o u ld n ’ t  g e t  h e r  h e a r t  I  w ould la y  
t h i s  to  blam e h e r  f o r  my b ro k en  h e a r t .
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4An y way I m ust see  t h i s  now th o u g h  
I  e x p e c t  th e  te a - c u p  in  t h i s .
But I  d id n ’ t  see  i t  by m y s e l f .
( O pening th e  box, he ta k e s  o u t a  
t e a - c u p ,  and  lo o k s  i t  by th e  l i g h t  
o f s t o n e - l a n t e r n .)
Oh, h e re  I  se e  th e  fam ous te a - c u p  o f I d o .
(A t o r t o i s e - s h e l l  c a t  fo llo w e d  
by a re d  c a t  ru n s  o u t a nd f l e e s  t o  
th e  r i g h t  th ro u g h  Tenz o ' s 
t h i g h .  A t th e  sh o ck  Tenzo d ro p s  th e  t e a - c u p .
I t  i s  b ro k en  i n t o  two p i e c e s .
V ery much s u r p r i s e d  Tenzo a l s o  d ro p s  a l e t t e r .
The ca t  c a tc h e s  i t  by i t ’ s  m outh  an d  ru n s  
away t o  th e  r i g h t .
The red one runs i n a f te r  i t . )
Oh, my d e a r !  But th e  c a t ’ s s t a r t l e d  me to o  
much t o  d ro p  th e  p r e cio u s  c u p .
How a b o u t th e  c u p .
( T aking  i t  up.) G re a t H eavens!  
I t ’ s b ro k en  in  two p ie c e s  ! 
B u t I  have to  f i n d  some good ways to  u se  
t h i s  p i e c e s .
(L ook ing  a ro u n d  him  he p u ts  th e  p ie c e s  
in  th e  box  and w rap s  i t  w ith
c l o t h .
5T s u ta :
Then he p u t s  i t  u n d e r th e  f l o o r  
o f s h r i n e .  The sound of some one 
a p p ro a c h in g  i s h e a r d .
So he t a k e s  h i s  s h e l t e r  on th e  r i g h t .
With  a gong f o l lo w in g  so n g  i s  su n g )
"As th e  c lo u d s  c o v e rs  the  moon 
No h ig h t  r e a c h e s  h e re  
I n th e  g a rd e s  in  s i l e n c e
O nly th e  c ro a k  of f r o g s  
In th e  p on d so u n d s a d ly  
And d r iv e  me i n t o  some 
Memory of s p r in g  gone a wa y .
(A ts u ta  m akes h e r  ap p e a ra n c e  
w h ile  th e  above song i s  sung i n common d r e s s  
from  th e  s ta g e  p a s s a g e . )
Time f l i e s  l i k e  an a rro w  a s  th e y  s a y .
I t ’ s two y e a r s  s in c e  I  have ta k e n  my b u s in e s s  
h e r e ,  th o u g h  I  n e v e r  th o u g h t I  have 
s ta y e d  h e re  so  lo n g .  I  have n o t h i ng 
to  w o rry  h e re  w h ile  I  have been h e re  a l l  
th ro u g h  th e  y e a r .
But now one t h in g  m akes me t r o u b l e .
T h a t i s  my p e t  t o r t o i s e - s h e l l  c a t
h a s  been  o u t f o r  two d ay s  and n i g h t s .
So I  am lo o k in g  f o r  h e r  and  I  fa n c y  
I  have h e a rd  h e r  n e a r  th e  Ben te n  S h r in e  
j u s t  now. I  w i l l  lo o k  t h e r e .
6O ts u ta :
Tenzo: 
T s u ta : 
T e nzo :
T s u ta : 
Tenzo:
T s u ta :
Ten z o :
" C ool b r e e z e s  b lo w s s o f t l y  
On b u s h - c lo v e r s  
p o u r in g  dew on th e m .”
( O ts u ta  comes to  th e  s ta g e  and lo o k s  
a ro u n d  i t . )
I t  m ig h t be a n o th e r  c a t .
" P ie r c in g  t o  h e r  in  dim l i g h t ,
Tenzo com es o u t w ith  an 
a i r  o f  s a t i s f a c t i o n . "
New!
t
Oh, i t  new s.
Y es, he news f o r  h i s  b u rn in g  p a s s io n .  
H ere i s  th e  c a t .
(T enzo a p p e a r s  b e f o r e  O ts u ta . )
Oh!  M r. T enzo! Ar e  you th e r e ?
I  n e v e r  e x p e c t  you h e r e .
As I  saw you o u t lo o k in g  f o r  y o u r p e t  
c a t ,  I  fo llo w e d  y o u .
(T s u ta  t r i e s  t o  ru n  away)
F o r  w h a t?
You a r e  to o  bad  t o  a s k  me t h a t .
I  have lo v ed  you f o r  th e s e  many d a y s ,
and e x p e c te d  t o  g e t  any  good ch an ce  t o  
t e l l  my lo v e  t o  y o u . I  have a sk e d  y o u r 
w a i t r e s s  Onagi j u s t  now by Sh in m e i 
S h r in e  t o  hand you my l e t t e r  in  v a in .
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Ten z o : 
T s u t a :
Ten zo :
T su ta  :
Ten zo : 
T s u ta :
But I ’ ve c a u g h t you h e re  n ow.
G odess B e n te n  m ust sm ile  on me.
I  am n o t  handsom e l i k e  my l o r d ,
so  I  n e v e r  im ag in e  t h a t  you
can lo v e  m e. B ut I  m ust a s k  you to  h e a r
me f o r  my two y e a r s '  l o v e .
Won’ t  g iv e  y o u r k in d  h e a r t  t o  me?
(He a c t s  im p r o p e r ly.)
I t ’ s n o t t r u e  t h a t  you have lo v e d  
me o f h u m b le - b i r th .
I t ’ s t r u e .  I  lo v e  you w ith  my w hole h e a r t .
I  c a n ’ t  h e a r  you in  s p i t e  o f  my th a n k s  
f o r  y o u r lo v e .
Do you sa y  you c a n ’ t ?  Why?
I  can t  s a y  w hy.
You sh o u ld  t h i n k  o f y o u r s e l f .
W hat do you sa y ?
I  am s e n s i t i v e  n o t  to  fe e d  e v e n  a  m a le - c a t  
a t  my p o s i t i o n  a s  my l o r d ’ s 
c o n c u b in e .
You m ust be c a r e f u l ,  to o ,  f o r  you a r e  th e  so n 
o f  my l o r d ’ s s te w a rd .  I f  you w ould se e  some
one b e h a v in g  som eth in g  wrong you sh o u ld  g iv e
him  l e s s o n .  You sh o u ld  a c t  y o u r s e l f  c a r e f u l l y .
Te n z o :
T s u ta :
Ten zo :
T s u t a :
Ten zo:
T s u t a :
I  have n o w ords t o  g iv e  you b a c k .
N ev e rth e le ss  I  m ust p e rs u a d e  you
to  l i s t e n  me.
I  know w e l l  t h a t  i t  i s  n o t  r i g h t  t o  make 
lo v e  t o  you o r i t  m eans u n d u t i f u l  t o  
my l o r d .  I  ne v e r  mind w h a t k in d  
o f  p u n ish m en t would f a l l  upon me 
of t e r  I  c o u ld  g e t  y o u r h e a r t  o n ly .
Only once i s  enough f o r  m e.
Won ' t  you h e a r  me?
T hat m akes you g r a t i f y ,  I  know.
But how a b o u t m y se lf?
I t  b r in g s  d i s g r a c e  upon my n ame,
They sh o u ld  b lam e me u n g r a t e f u l  f o r  my 
l o w - b i r t h .  I t ’ s g r e a t  so rro w  f o r  me, 
you s e e .  How ca n  I  h e a r  you?
( As sh e  sa y s  d e c id e d ly ,  Tenzo c a tc h e s  h e r  
by h e r  s l e e v e s . )
Then do  you say  you c a n ’ t  g iv e  y o u r h e a r t  
to  me a t  a l l ?
How can  I  g iv e  you my h e a r t  to  you?
No n eed  to  r e p e a t .
(He h o ld s  h e r  more t i g h t l y  a s  sh e  
i s  a b o u t t o  g o .)
S in ce  you a r e  so , I  m u st f o r c e  you to  make 
lo v e  w i th  me s in c e  I  have t o l d  you my h e a r t .  
Oh, I  m ust go  s in c e  y ou make up yo u r m ind t o -.
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T enzo:
T s u t a : 
T enzo : 
T s u ta :
Mons a b u r o :
No, you m ust n o t .  I  n ev e r  m is s  y o u .
(She sh a k e s  him  away  and t r i e s  t o  g e t  
r i d  o f h im .
But a t  l a s t  T enz o c a tc h e s  O tsu ta  i n h i s  a r m s .)  
H e lp ! H elp ! A r a s c a l  i s  h e re !  
No on e sh o u ld  be h e r e .
I s n ’ t  t h e r e  no  body?
(As T enzo  t r i e s  to  make h e r  m outh  
s h u t ,  she  g e t s  r i d  o f h im . Tenzo s n a tc h e s  
h e r  s a sh  and d raw s i t  t o  h im .
So i t  i s  u n t i e d .
But a t  l a s t  she  i s  drawn up to  him  and l o s t  
h e r  c o s c io u s n e s s  by some sh o c k a t  h e r
s i d e .  Tenzo i s  f r i g h t e n e d  s o  muc h and i s  ab o u t 
t o  s e t  up h e r .  J u s t  th e n  M onsaburo r u n s  o u t 
o f th e  s ta g e  p a s s a g e .  Se e in g  him  o u t Tenzo f l e e s  
i n t o  th e  r i g h t .  At th e  s ta g e  p a s sa g e  
M o n sa b u ro .)
So m eth in g  s t r a n ge sh o u ld  happen  a t  Be n te n  S h r in e ,  
f o r  I  h e a rd  a g i r l  w as c a l l i ng h e lp .
I  m ust se e  th e  c a s e  by m y s e l f .
(He com es to  th e  s ta g e  and s e e s  T su ta  
i s  l i e i n g  t h e r e . )
Oh, i t  g e t s  d a rk  a s  th e  c lo u d s  come o u t .
(He t a k e s  down th e  l a n te r n  and l i g h t s  
th e  l i e i n g  g i r l .
He i s  v e ry  much a s to n is h e d  a s  she i s  O t s u ta . )
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T s u ta :
Mon:
T s u ta :
Mon s a b u r o :
T s u ta :
Oh, m y! She i s  my l o r d ’ s c o n c u b in e .
What h ap p en ed  t o  h e r?
(He p u ts  down th e  l a n t e r n  a n d  r a i s e s  h e r . )
Mr s .  T s u t a !
(B u t sh e  d o e s n 't  come b ack  h e r s e l f ,
So he g e t s  some w a te r  from  th e  w ash -h an d s t an d 
f o r  h e r  a n d g iv e s  i t  t o  h e r .
T s u ta  r e g a i n s  h e r  c o n s c io u s n e s s . )
Oh, do you come to  y o u r s e l f ,  M rs. T su ta ?
Oh, you a re  th e r e ?
Ur a t o  Mon sa b u ro  i s  h e re  b e s id e  y o u ,
( O ts u ta ,  lo o k in g  him  u p , i s  p le a s e d ..)
T hen , you sav ed  me from  my d a n g e r ,  d i d n ’ t  you? 
As I  h e a rd  a  g i r l  wa s  c a l l i n g h e lp ,
I  h u r r i e d  up h e re  and saw you f a i n t e d .
T h ere  sh o u ld  be so m e th in g  w rong .
W hat was th e  c a se ?
As my p e t  c a t  h a s  been  away f o r  th e s e  
tw o d a y s ,  I  w a s  lo o k in g  f o r  i t ,  a n d h e a rd  
h i s  mew a t  Ben te n  S h r in e .
So I  came h e re  an d met M r. Ten z o .
He t r i e d  n a t  o n ly  to  make lo v e  t o  me,
b u t  fo r c e d  t o .  T h e re  you came a n d sav ed  m e.
I  have much o b lig e d  t o  y o u .
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Mon s a b u r o :
T s u ta :
Mon :
T s u ta :
Mon :
T s u ta :
Mon:
T s u ta :
Mon :
Mon:T su ta :
Te n z o :
Oh, I  s e e .  Mr .  Ten zo t r i e d  t o  f o r c e  you?
B ut n o t h i n g to  w o rry  now s in c e  I  am h e r e .
Now I  m ust t e l l  my lo r d  w hat
th e  w ick ed  p la n n in g  t o  u s u rp  my l o r d ’ s h o u s e .
To u s u rp  my l o r d ’ s  h o u se?  I t ’ s
t e r r i b l e .  And w hat i s  th e y  p la n n in g ?
I  am t e l l i n g  y o u .
(The l i g h t  i s  blown o u t . ) 
Oh, w in d s blow so h a r d .
An d b low s o u t th e  l i g h t .
As i t  g e t s  d a rk  u n e x p e c te d ly ,
We m ust n o t s t a y  h e re  any lo n g e r  l e s t  
we sh o u ld  be w o n d e red .
Y es. And you m ust h u r r y  t o  t e l l  th e  
c o n s p i r a c y  t o  th e  l o r d .
( The g o n g . Ten zo  com es ou t a g a in  and ta k e s  
up O ts u ta ’ s s a s h . )
Oh?
(They a r e  f r i g h t e n e d . )
Don’ t  move!
( J o g ! O tsu ta  lo o k s  f o r  h e r  s a s h .
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Ten zo c a tc h e s  h e r .  S e e in g h e r  Mon sa b u ro
d raw s Ten zo away an d t e l l s  h e r  t o
g o . B yt she  d o e s  n o t d a r e  t o  go l e a v in g h e r  s a sh
and t r i e s  t o  s n a tc h  h e r  s a sh  s t r u g g l i n g
w ith  Tenz o . T here J u zaemon comes ou t
and jo in s  t o  th em . Then a dumb show
g o es  on th e  s t a g e .  A f t e r  a w h ile  Mon s a b u ro  a nd
O ts u ta  come to  th e  s ta g e  p a s s a g e  and
Juzaem on s e e s  them  o f f . )
Juzaem on: Ah, th e y  m ig h t be —----
(As a s to n e  i s  th ro w n by Te n z o , he m akes a 
s w i f t  d o d g e . B oth  of Ts u t a  a nd Mon s a b u ro  
r e t i r e s  fro m  th e  s ta g e  p a s sa g e  J uzaemon 
s e e s  them  o f f . )
C u r t a in
ACT I I
G odayu:
T enzo :
Scene of  t h r a s h in g  n e a r  th e  o ld  w e l l  i n  th e  i n n e r  
g a rd e n  in  Iso b e  H ou se .
CAST : I s o b e  S h u k e in o su k e
Iw a k a mi  Godayu 
Iwagami Tenzo
Sever a l  r e t a i n e r s  & fo o tm en . O ts u ta  
O t s u t a 's  m a id , O nagai
Two m a id s .
(W hole s ta g e  shows a  scene o f  in n e r  g a rd e n  n e a r  th e  
d e ta c h e d -ro o m . To th e  r i g h t  th e  s to n e  fe n c e  f o r  th e
o ld  w e l l  i s  seen  u n d e r  a  w i l l o w - t r e e .  When c u r t a i n  
r i s e s , Tenzo and  Godayu a r e  th e r e  w ith  l a n t e r n s  b o th  
s id e s  o f th em .)
How lu c k y  we a r e !  We c o u ld  c a tc h  O ts u ta
and  M onsaburo in  our t r a p  and  d rove  them
i n t o  th e  s in  o f  i l l i c i t  lo v e .
They sh o u ld  be p u n is h e d  in  same way.
However we m ust f i n i s h  w ith  O ts u ta  ah ead  
o f  M onsaburo , f o r  she knows our p l o t  
e a v e s d ro p p in g  u s a t  th e  s l i d i n g - s c r e e n s , 
o r we c o u l d n 't  be a t  e a s e  even  in  th e  n i g h t .
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Godayu: I  have  b een  re a d y  f o r  ev ery  th in g  w ould be 
r i g h t .  T h at i s ,  a t  f i r s t  we p r e s s  sake 
on our lo r d  and make him  i r r i t a t e  te n  tim e s  
more th a n  a s  he i s ,  you s e e ?  Then we show him  
th e  sa sh  you have lo o te d  and  s la n d e r  
M onsaburo and O ts u ta  a s  i f  th e y  a re  in  i l l i c i t
l o v e .  He m ust be an g ry  w ith  O ts u ta  and k i l l  h e r
by h im s e l f  in  h i s  r a g e .  T h is i s  my p ro g ram , 
you see?
T e n z o : I t ’s my r e g r e t  to  k i l l  such  a b e a u t i f u l  
l a d y .
G o d a y u : I t  c a n ’ t  be h e lp e d . F o r she knows o u r c o n s p ir a c y
T e n z o : I f  O ts u ta  i s  k i l l e d  t o n i g h t ,  Mon sa b u ro  sh o u ld
G o d a y u :
be ended  in  same way.
And th e n  we work on head r e t a i n e r  J u z a e mon .
T e n z o : He sh o u ld  b e  ended  a t  h i s  h o u s e .
G o d a y u : A f te r  t h a t  I ,  G o d a y u  would ta k e  h i s  p o s t .
T e n z o : Our g r e a t  a m b itio n  s ta n d s  a t  i t s  s t a r t  now 
s u c c e s s f u l l y .
G o d a y u : C o n g r a tu la t io n  to  u s !
TAKEMOTO:
"When th e y  a re  t a l k i n g  o v er t h e i r  
c o n s p ir a c y  l i k e  t h i s ,
T h e ir  d runken  Lord comes o u t in  bad te m p e r ."
(F o llo w in g  Takemoto r e c i t a l  t h e  lo r d  comes o u t 
fo llo w e d  by Tomozo who h a s  l o r d ’ s sw ord an d  
D enpei who h a s  a cu sh io n  f o r  h i s  l o r d .
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G o d a y u  and Tenzo bows h im . The l o r d  s i t s  
on th e  c u s h io n  w hich  D enpei s p re a d s  t h e r e . )
Lor d : Are you  h e r e ,  b o th  Iwakami?
Go: We h a v e  been  h e re  f o r  a  t im e .
T en . : W a itin g  y o u .
L ord : Have you s e a t  f o r  Ts u t a  who h a s  b ro k e n  my
fa m ily  law ?
Go.  ) : 
T e n . ) Y es, we t o l d  h e r  to  h u r r y  to  se e  y o u .
L o rd : Send f o r  h e r  once more r i g h t  now.
T en zo : I  s e e .
"When th e y  a r e  a b o u t  to  g o , G onh ich i 
a p p e a r s .
Gon . : I  h av e  ta k e n  M is t r e s s  O ts u ta  a s  you have told
me.
Go: Oh, our l o r d  i s  w a i t in g  f o r  h e r .
Te n : H u rry  up to  b r in g  h e r  h e r e .
Gon. : I  s e e .
L o rd :
T s u ta :
"He comes b a c k  soon w i th  O ts u ta  who lo o k s  
so sad  b e in g  c h a rg e d  f a l s e l y .
Se e in g  h e r  s i t s  f a r  down fro m  him  to  th e  
l e f t ,
The L ord  i s i r r i t a t e d  so m uch."
T s u ta ,  why d id  you go to  Be n te n  s h r in e  t o n ig h t?  
When I  was lo o k in g  f o r  my c a t  a s  she h a s  been  
o u t  f o r  th e s e  two d a y s  and n i g h t s ,  I  f a n c ie d  
I  h e a rd  h e r  n e a r  B en ten  S h r in e .
So I  w ent t h e r e ,  my l o r d .
4L o rd : 
T su ta : 
L o rd :
T s u ta :  
L o rd  :
L o rd : 
T s u ta :
Lord: 
Tenzo:
We r e  you  th e r e  a lo n e  or some one w ith  you?
Of c o u rse  a lo n e ,
Why d id  you le a v e  th e r e  y o u r s a s h  u n t i e d  
in  s p i t e  o f  y our p u rp o se  o f  lo o k in g  f o r  c a t?
H ere i s  i t .  Some one h a s  b ro u g h t i t  to  me.
"As O ts u ta  d ro p s  h e r  h e a d ,
Te nzo h o ld s  o u t h e r  s a s h  
B e fo re  h e r  e y e s ."
Why d o n ’ t  you t e l l  th e  t r u t h ?
"As he a s k e d  u r g e n t l y , "
I  am s o r r y  to  show you my sa sh  l e f t  
th e r e  u n t i e d .  I t ' s  n o t w om an's way to  t a k e .  
B ut M r. Tenzo knows w e l l  th e  r e a s o n .  So 
a s k  him  th e  d e t a i l ,  p l e a s e .
What do you mean to  a s k  to  Tenzo?
Wel l ,  I wi l l  t e l l  him  a s  you s a y . As I saw 
some one in  B en ten  S h rin e  t h i s  e v e n in g , I 
w ondered  who was t h e r e ,  and d e c id e d  he 
sh o u ld  be a  r a s c a l ,  I r an th e re  to  c a tc h  
h im . Bu t  I  saw no r a s c a l  b u t  a  man w ith  
a g i r l .  They f l e d  from  me in  d a rk n e s s  and  
I  m isse d  them . However I found  t h i s  s a sh  
a f t e r  them aw ay. T h e re fo re  I  t o l d  my lo r d  
th e  case  show ing t h i s  s a s h .
( O ts u ta  i s  so much a s to n is h e d  w i th  h im .)
------------ ----
5How c an you t a l k  l i k e  t h a t ,  you l i a r ? D on’ t  
y o u  k n o w why I  d o n ’ t  w an t to  t e l l  th e  t r u t h ?  
I t ’ s o n ly  f o r  you I  n e v e r  w an t to  p u t you  to  
sham e. But I  m ust t e l l  th e  t r u t h  n o w.
When I was o u t to  lo o k  f o r  my c a t  t h i s  
e v e n in g , M r. Tenzo fo llo w e d  me and  c a u g h t me 
a t  Ben te n  s h r in e  and t r i e d  to  g e t  my h e a r t .
Bu t  I  d i d n ’ t  h e a r  h im . So he t r i e d  t o f o r c e  
me u n t i e i n g  my s a s h .  So I  c r i e d  f o r  h e lp  to  
h i s a s to n is h m e n t , and  g o t  r i d  o f  my d a n g e r 
l e a v in g  my s a s h  t h e r e .
S ay , Mrs .  T s u ta !  You a re  a  l i a r ,  in d e e d .  Why 
can  you make th e  s t ory l i k e t h a t  to  t r a p  me 
who i s  in n o c e n t?  Are you c o n fu s e d  a s  y o u r  
m isc o n d u c t wi t h  Mo n sa h u ro  i s  l a i d  b a r e ?
What an  a u d a c io u s  g i r l  you a re  w ith  t h a t  
n ic e - lo o k in g !  You a r e  t o o  b ad  to  t r a p  t h i s  
d u t i f u l  T enzo .
T s u ta :  I t ’ s you  who t e l l  a  l i e .  You can  make a
s to r y  a s  I  h av e  n o th in g  to  v i n d i c a t e  m y s e l f .  
T enzo : You s t i l l  t a l k  l i k e  t h a t .
I t ’ s you who c r e a t e  t h e  s t o r y .  I  am in n o c e n t .  
"As he a rg u e d  h e r  down,
She c o u ld  s a y  n o th in g  m ore in  h e r  t e a r s . "  
G o .: I t ' s  u s e l e s s  to  t r y  to  j u s t i f y  y o u r s e l f ,  f o r
Ts u t a :
T e n z o :
6Go . :  I t ' s  u s e l e s s  to  t r y  to  j u s t i f y  y o u r s e l f , f o r
M onsaburo h a s  to ld  th e  c a s e .  
T s u ta :  What do you say? Are you su re  i t ?
Go. : Y es. He t o ld  me th e  t r u t h  few  m in u te s  ago
when I c a l l e d  him  to my home. At f i r s t  he 
i n s i s t e d  h i s  in n o c e n c e . But a t  l a s t  he 
made h i s  c o n f e s s io n .
T enzo : S in ce  he t o ld  th e  f a t  you sh o u ld  do a s  w e ll
a s  he h a s  d o n e .
(W ith w ondering  l o c k . )
T s u ta :  I t ’s s t r a n g e  t o h e a r  t h a t . Wh a t  a  poor man he i s
to  a g re e  a  f a l s e  s t o r y .  C o u l d n ' t  he th in k  o f  
my t r o u b le ?
I t ’ s to o  bad to  h im !
Now, th e r e  i s  no way to  f l e e  f o r  y o u . Now 
c o n f e s s  e v e r y th in g .
I  can ’ t  c o n fe s s  w hat i s  n o t t r u e  ev en  th o u g h  
y ou t h r e a t e n  me to  k i l l .  I t ’s b e t t e r  t o be 
k i l l e d  in n o c e n t  t h a n to  we a r  th e  d i s g r a c e f u l
name o f mis c o n d u c t t o me.
T enzo : You m ust c o n f e s s .  I  w i l l  make y ou c o n fe s s
th e  f a c t  o f  y our m isc o n d u c t f o r  our l a w 's  
s a k e .  Yo u m ust be t or t u r e d  u n t i l  you make 
y o u r co n f e s s io n .
"As he i s  ab o u t to  t o r t u r e  h e r . "
L o rd : W ait a moment, Tenzo!
T e n z o :
T s u t a :
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T en : Yes .
L o rd : W a i t !  I  h a v e  g o t  so m eth in g  t o a s k  h e r .
T e n z o : I s e e .
Lord.: Say T s u ta .  Come h e re !
T s u ta : Y es.
L o rd : Come h e r e ,  I say !
T s u t a : Yes , s i r .
L o rd : Do yo u  rembr how you can  g e t  y o u r 
p r e s e n t  p o s i t i o n ?  Not you o n ly  b u t y o u r 
f a m i ly ,  to o ?  You were a d a u g h te r  of  p oor  
f i s h - d e a l e r .  But I  saw you s e rv e d  a t  a t e a - -  
h o u se  on th e  d ay  o f Shinm ei F e s t i v a l  and 
you h ave been  h e re  in  co m p lian ce  w ith  my 
r e q u e s t  s in c e  t h e n .  I  gave y o u  2 0 0  R y o  
f o r  y o u r o u t f i t  a l lo w a n c e  and l e d  y o u r fa m ily  
i n t o  a b e t t e r  l i f e  g iv in g  them n ic e  c l o t h e s  and 
much money. Don’ t  you remember t h a t ?
T s u ta : Y es, s u r e .  How c a n  I  b e  u n g r a t e f u l  to  you? 
And As my f a m i ly ,  I s a y , th e y  a l s o  a r e  so 
g r a t e f u l  f o r  t h e i r  happy l i f e  which you 
gave th em . They u sed  to  t e l l  me ab o u t y o u r  
g r e a t  fa v o u r  to  them a t  e v e ry  tim e I  m et them .
L o rd :
T s u ta :
I  d o n ’ t  m ind h o w y o u r fa m ily  f e e l  w ith  me. 
But you! Do you remember my h e a r t  to  you? 
Y es, I do rem em ber. 
L o r d :
T s u ta :
L o rd :
T su ta :  
L o rd :
T en zo :
T e n z o : 
Lor d : 
Go. :  
Tomo :
How can  you s a y t h a t ?
What do you say?
You d is g r a c e d  my name w i th  t h a t  w ord .
D is g ra c e d  y o u r nam e ?  I  n e v e r - ----------
\Yes you d id .  At B en ten  S h rin e  you d id  m is ­
c o n d u c t w ith  M onsaburo . You b r u t e !
"He c a tc h e s  h e r  by h e r  n e c k ."
As th e y  sa y  " B re e d in g  c o u n ts  more th a n  
b i r t h , "  you a re  b re d  so s p l e n d i d l y  a t  my h o u se  
So I  was p ro u d  o f  you and b e l i e v e d  y o u .
B ut now you r e v e a le d  y o u r low  b i r t h .  I f  th e  
f a c t  o f  th e  c a se  w ould sp re a d  i n th e  w o rld  
th e y  sh o u ld  blam e me . I t ’ s g r e a t  shame to  me. 
I t  m akes me to  a v o id  e v e ry  b o d y 's  f a c e  among 
my r e l a t i v e s .  You a re  th e  c a u se  o f  my d i s g r a c e  
H a te f u l  you a re !
"As p u sh e s  T s u ta ,  sh e  b u r s t s  dow n."
S ay , Tenzo? H i t  h e r  u n t i l  she makes h e r  
c o n f e s s i o n .
A l l  r i g h t .
I  w an t some w ine b e fo re  them .
S ay, e v e ry  body, p re p a re  f o r  f e a s t .
Y es , s i r ?
" R e c e iv in g  th e  l o r d ’ s o r d e r ,
T enzo  comes down th e  g ro u n d .
And f i n d s  a  b r o o m - s t ic k
Which th e  fo o t-m a n  l e f t  t h e r e .
- 8 -
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T ak in g  i t  up he h i t s  h e r . "
(all  the  w h i le ,  th e  p ag es  b r in g  o u t th e  
th in g s  f o r  f e a s t .  The lo r d  ta k e s  some 
cup s . Tenzo c o n t in u e s  t o h i t . )
T e n z o : You a rc  h a t e f u l  h u n d re d  t im e s  mo re  th an  my
l o v e .
No, I knock down you to  l e t  you c o n fe s s  
y ou r  mis c o n d u c t  w ith  Mon s a b u ro .
"He knocks h e r  s e v e r e ly  w ith  b ro o m - s t ic k .  
Bu t  the lo r d  n e v e r  c o n te n t  w ith  h im ."
L o rd : H i t  h e r   more s e v e r e ly !
T en zo : A l l  r i g h t .  I t ' s  h i s  w i l l ,  y ou s e e .
"He i s  to o  c r u e l  to  t o r t u r e  h e r  so s e v e r e ly  
But O ts u ta  b e a r s  him  in  g r e a t  so rro w .
And ma k e s  h e r  m ind up n o t to  c o n f e s s .
What  i s  n o t t r u e  a t  th e  r i s k  o f  h e r  l i f e . "  
(T h e re  comes ou t a sam u rai. S e iz e  w i th  th e  
box  w hich  Tenzo p u t u n d e r  th e  S h r in e . )
Wai t  a  m om ent! S top  th e  t o r t u r e !
W hat’s th e  m a t te r  w ith  you?
I fo u n d  t h i s  box u n d e r  th e  v e ra n d a  o f  
B en ten  S h r in e , when I w en t to  round  th e r e  a s  
Mr. G odaiyu t o l d  m e . L o o k  a t  t h i s  ! 
"As he h o ld s  ou t  i t . "
( G odaiy u  t a k e s  i t  u p . )
S e i : 
T enzo : 
S e i :
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Go . : Oh, t h i s  i s  th e  p re c io u s  f a m ily  t r e a s u r e  o f ou r  
l o r d .  Wh y  was i t  th e r e  u n d e r th e  v e ra n d a  o f 
B en ten  S h r in e ?
(O ts u ta  was so much s u r p r i s e d . )
T s u t a : Why was i t  th e r e ?  I  won d er why. Fo r  I  have 
k e p t  i t  in  sm a ll  cu p b o a rd  in  my r o om s o c a r e ­
f u l l y  a s  i t  i s  p r e c i o u s .
T e n zo : Yo u  know  w hy  it w as th e r e  y ou in te n d e d  to  
g i v e  i t  t o Mo n sa b u ro  a t  th e  chance o f  
mis c o n d u c t .
T s u ta : For  what I ------ -------
T en zo : Shut  u p .
(He knock s  h e r  w ith  b r oom- s t i c k )
T enzo : Look i n t o the b ox w he th er the cup i s  in s id e
or  n ot .
Go . : Oh, you s a id  t h a t .
"O pening i t ,  he i s  a s much a s t o n is h e d ."  
A las!  i t s  b ro k en  i n  two p i e c e s .
(He ta k e s  out th e  p ie c e s  t o t h e i r  
a s t o n i s h m e n t.)
Lord: Then, i t s  h e r  f a u l t .  S h e b r oke th e  p r e c io u s  
t r e a s u r e  o f  my f a m i ly . W h at a h a t e f u l  woman 
she i s !
"He s ta n d s  up a n g r i l y , "
(He comes ou t on th e  v e r a n d a .)
S ay , T s u t a ! Wh a t  f o r  d id  y ou h id e  t h i s  t e a - c u p  
th e r e ?
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T s u ta : I  knew n o th in g  a b ou t  i t ,  t o o.
Lo r d : Oh! S hu t up ! Hay, T enzo! Tor t u r e  h er
a g a in  mor e  s e v e r e l y .
T e n z o : A ll r i g h t .
"As Gon h ic h i  and Kanzo h o ld  h e r  on 
b o th  s i d e s ,
T enzo Knocks h e r  s e v e r e l y ,  
So she f a i n t s  away a t  l a s t .
(Wh i l e  h i s  t o r t u r e ,  T s u t a 's  m aid  Ona g i a n d  
a n o th e r  m aid t r y  t o p re v e n t  h im .
And th e r e  i s  a  sm a ll  s t r u g g le  among them . 
B ut a t  l a s t  T s u ta  f a i n t s  away God a iy u  ta k e s  
o u t pois o n  and put i t  i n t o  a  cup w i th  some 
w a te r f r om w ash -h an d  s ta n d .
Go: S ay , T enzo . She l ooks so t i r e d .  I t ’ s b e t t e r  
t o g iv e  h e r  t h i s  w a te r .
T e n z o : T h is  w a te r?
Go : T h is  m e d ic in e .
T e n z o : I  s e e .
Go : Give h e r  so o n .
T e n z o : O.K. (He h e lp s  h e r  up)
Take t h i s  g i f t  t o  r e f r e s h  y o u r s e l f .
T s u ta : Thank y ou v e ry  much.
"She d r in k s  o f f  th e  cup n o t  know ing i t  
p o is o n ,
As she i s  so t h i r s t y  f or  s e v e re  t or t u r e .  
And Iw akam is a r e  so p le a s e d  w i th  h e r .
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B ut th e  l ord  was so i r r i t a t e d . "
T e n z o : Now you m ust c o n fe s s  th e  f a c t .
T s u t a : No, I d o n 't ,  s in c e  I  am in n o c e n t .
Lor d : Though you i n s i s t  .your in n o c en c e  you 
c a n ’t  be o u t o f  the crim e f or  you have l e f t
y o u r  s a s h  t h e r e . M o re o v e r  you b ro k e  th e  p r e -  
c io u s  cu p o f  my fa m ily  t r e a s u r e .
You must be p u n is h e d , you se e ?  I  w i l l  c u t  
you  f o r  y o u r g r e a t  f a u l t  o f b r e a k in g  my 
f a t h e r s  f a v o u r i t e  cu p , a l th o u g h  you d o n 't  
c o n f e s s  th e  f a c t .
"As th e  lo r d  d e c l a r e s ,
O ts u ta  g iv e s  up h e r s e l f . "
Ts u t a : I t  c a n ' t  be h e lp e d  f o r  me, s in c e  you w on’ t  
l i s t e n  to  my a p o lo g y .
Go : She wo n ’t  c o n f e s s  th e  f a c t  a t  a l l  f o r  i t ’ s 
a l l  th e  same to  h e r  to be k i l l e d  i n  s p i t e  o f  
h e r  c o n f e s s io n  i s  o u t  o r n o t .
T e n z o : C e r t a i n l y  b u t we h a ve k e p t  h e r  s a s h  a s  an
e v id e n c e . B esid e  i t  we have g o t t h i s  cup
w hich  shows h e r  g u i l t y .  Now h u r r y  u p !
L o r d : O .K. I w i l l  p u t  h e r  to  d e a th .
T e n z o : 
T s u ta :
T h a t 's  a l l  r i g h t .
(O ts u ta  f e e l s  so m o r t i f i e d . )
I t ’ s you  who p l o t  t h i s .  You b e a r  me a 
g ru d ge  f o r  yo u r f a i l u r e  a t  B en ten  S h r in e .
and b r i n g  an a c t i o n  a g a i n s t  me w i t h  th e  s a s h  
whi c h  you h ave p lu n d e r e d  from me. Moreover  
you b ro k e  t h i s  pr e c i o u s  cup ,  t o o ,  to  d r i v e  
me i n t o  a c r im e ,  and make me d ie  by t h e  
l o r d s  sword,  I s e e . Fo r  you a r e  a f r a i d  
o f  me f o r  I know e v e r y  t h i n g  what you 
p l o t .  I  want  to  t e l l  i t  t o  my l o r d .
However he c a n ' t  l i s t e n  me now i n  h i s  pr e s e n t  
s t a t e  o f  mi n d .  So I w i l l  d i e  w i t h  y o u r  p l o t  i n  
my h e a r t .  But I w i l l  r evenge  m y s e l f  on y o u .  
"She u t t e r s  s a d l y "
( She g r o a n s  r e g r e t f u l l y .  Then the  p o i so n  tak e  
e f f e c t .  She s p i t s  b l o o d s  and g r a s p s  a t  t h e  
a i r  i n  p a in  w i t h  d r e a d f u l  eyes  f u l l  o f  
g r u d g e .  But Tenzo w a tc h e s  h e r  w i th  mocking 
s m i l e .)
Oh, I w a i t  you ou t  a s  a ghos t ,  f o r  I h av e  
n e v e r  seen  a  g h o s t  e x c e p t  on th e  s t a g e .
So I  want to  m a s t e r  up my co u rag e  w i t h  y o u r  
g h o s t .  I  e x p e c t  you eve n t h i s  v e r y  n i g h t ,
Now I  p u t  you to  d e a t h .
(He comes down on the  g round and s t a n d  b e f o r e  
Ot s u t a . )
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Ten z o :
L o r d :
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Tsut a :
L o rd :
Go: 
T en:
I  have b e l i e v e d  you  a r e  t h e  o n ly  one who can
se e  my h e a r t  among t hem a l l .  I t ' s  my m is ta k e .
S in ce you do n ’ t  b e l i e v e  me , I  w i l l  re v e n g e  yo u , 
t o o , a g a i n s t  my good w i l l  to  y o u .
( She lo o k s at  him  r e p r o a c h f u l l y .  The l o r d  
s t r a i g h t e n s  h i m s e l f . )
Oh, re v e n g e  me a s  you p l e a s e .
But I w i l l  t o r t u re you to  d e a th  f o r  you b r in g  
d i sg ra c e  on my nam e. Not o n ly  t h a t  b u t  you 
l o s t  my  t r e a s u r e .  I h a te  you f o r  a l l  w hat you  
have d o n e .
"He c u t s  on h e r  s h o u ld e r . "
"A gain  and a g a in  he u s e s  h i s  sw ord  on 
O t s u t a ,  d r iv e n  h e r  in  g r e a t  p a i n .
But a t  l a s t  she en d s  h e r  p a i n f u l  l i f e ,  
l i k e  a  f lo w e r  w hich i s  blown away i n  th e  
w in d ."
Oh, she c e a s e s  to  b r e a t h .
I s  sh e?  L e t me s e e !
"As he s e t s  h e r  u p ."
(T enzo s e t s  h e r  u p . O ts u ta  s t a r e s  in  h i s  
e y e s . Ten zo f a l l s  backw ard  i n  g r e a t  a s to n is h m e n t
O ts u ta  s t a g g e r s  to  h e r  f e e t .
T enzo  t r i e s  to  f l e e .  Ot s u t a  s t a g g e r s  a f t e r  h im . 
The l o r d  d raw s h e r  by h e r  h a i r . )
"And c u ts h e r  down i n t o  th e  w e l l . )
L o rd :
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(Th e lo r d  lo o k s  in to  th e  w e ll  s a d l y . )
Though she g o t su ch  a  had  h e a r t ,  I p i t y  
h e r  now. Poor g i r l !
(He sh a k es  h i s  h ea d  and d e c l a r e s . )
No, h a t e f u l  g i r l !
(He h o ld s  o u t th e  sw ord to  T enz« .
Tenzo c le a n s  i t  w i th  w a te r  and w ip e s  i t  w ith  
to w e l . )
Go : O, i t ' s  r a i n i n g .  I have e x p e c te d  th e  c l ou d s 
w ould c l e a r  up bu t  now r a i n  com es.
T e n z o : Now le a v e  h e re  and go b ack to  y o u r, d e ta c h e d -  
ro o m.
L o rd : Y es , I w i l l  go th ro u g h  th e  g a rd e n .
" A ll th e  l i g h t s  ar e  blow n o u t o u t a t  o n c e ."
Go: Oh, th e  l i g h t s  a re  blow n ou t a t  o n c e .
T enzo: S tra n g e !
" At t h a t  moment o f  t h e i r  f e a r , "
(Some fo o t-m en  com e  o u t w ith  r a i n c o a t  and an 
umbre l l a  f o r  th e  lo r d  and a d d r e s s  th e m s e lv e s  to  
th e  l o r d . )
R e t a i n e r s : We a re  h e re  to  w a it  y o u .
T e n z o : Don ’ t  s u r p r i s e  u s .
R e t a i n e r s : 
T e n z o :
We h av e  b r o u g h t  t h e th in g s  f o r  r a i n  f o r  our 
l o r d .
Oh, th a n k  you v e ry  much f o r  y ou r  t r o u b l e .
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L o r d :
(Tenzo h e lp s th e  l o rd  to  d re e s  up w ith  r a i n c o a t .  
The fo o t-m e n  a r r a n g e s  th e  s a n d a ls  f o r  h im , and
s p re a d s  th e  u m b re l la  f o r  h im .)
Oh , i t  h a s  s to p p e d  r a i n i n g .
Go : W e  c a n  see th e  s t a r s  a l r e a d y .
T e n z o : Now. l e t ' s  g o .
L o rd : Y es, l e t ' s  go .
"At t h i s  moment so m eth in g  qu e e r  w orks 
on them  and th e y  c a n ’t  m ove. "
L o rd : Who i s i t  t h a t  p u l l s  me b a c k  by my s le e v e ?
Go : Nob ody p u l l s  you .
T en : No b o d y !
(At t h i s  moment a l a n t e r n  h an g ed  up on 
th e  r i g h t  i s  b u r n t  down and in  th e  smoke 
O tsuta m akes h e r  a p p e a ra n c e}
L o rd : Oh, Ts u ta !  
T e n z o : M r s .  T s u t a ?  W h e r e  i s  s h e ?
Lo rd : B ehind  you!
Tenzo:  E h?
(He f a l l s  b a c k w a r d .  O t s u t a  d i s a p p e a r s .  
The l o r d  s i g h s .  Tenzo and Goda iy u  l ook a r ound 
unea s i l y . )
Go. : I t ’ s so s t r a n g e  wi t h  our l o r d .
T e n z o : Y es, t h a t  Ts u t a i s -------------
(The l ord  p re v e n ts  him)
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Lord :  I t  was my i l l u s i o n !
"B ut s t r a n g e ."
(He l o o k s  a t  th e  w e l l . )  
W o o d e n  c la p p e rs .
C u r ta in  f a l l s .
